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BrusseIs, November  1983
nra gt"ntea t.ot the  ance Section' under
c9
MEfiterranean areas of  the Community
2nd instaLment 1983
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OMAAA  EKnPO:OnOr  TYnOr - GRUPPO  D€L PORTA\OCE - BUREAU  VAN  DE WOORE ,OERDER
The Commission has approved EAGGF guidance aid for projects retating
to forestry operations in certain Mediter"ranean areas in Itaty.
Two speciaL ItaL.ian programmes have received aid totaLLing
LIT 13.820.083.200, divided up as fottows : LIT 8,300 miLLion in
EmiLia Romagna and LIT 5.500 miLLion in Marche-
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Bruxel[es, novenbrc 19E3
Octroi du concours du FEQGA, section OrieJltatlon, dans te cadre
du regLement  (CEE) no 269179 du ConseiI du 6 f6vrier 1979 instaura?t
une action commune forestidre dans certaines zones m6diterran6ennes
de La Communaut6
zene tranche 1983
La Commission vi6nt de decider de Iroctroi du concours du
FEOGA' section orientation, pour Les projets reIatifs i  des operations fo-
resti6res dans certaines zones m6diterran6ennes en ItaLie.
Deux programmes spri,cjaux itatiens ont requ un concours globaI dtun montant
ae 1E.8ZO.O83.2OO LIT rdpartis de ta mani6re suivante:8r3 en Emitie RonaEne
et 515 dans Les ltlarche.
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